










　　尤值得注意的是，韩氏于 1924 年 6 月刊行剧话专著《补庵谈戏（第一集）》⑵。该著虽以杂记体自命，缘起
于与友人张我我君的谈戏信函往来，后随想随记，不立章节名目，被作者视为“谈戏之戏谈”，然作者亦自觉追
Review of Han Bu-an’s Thoughts on “Study of Chinese Opera”
Xin MENG
Abstract
　Han Bu-an, screenwriter and popular educator of Transitional New Drama at the beginning of the Republic of 
China, published the drama monograph Bu-an’s Essays on Drama (the First Episode) in June 1924 in an attempt 
to get rid of the arbitrariness and subjectivity of newspaper drama reviews at that time and set up a “study of 
Chinese Opera.” The book introduced the knowledge of Western formal logic as a thinking tool for the 
construction of this framework. With the help of several groups of concepts of subject–object, quality–quantity, 
and inclusion–extension, it constructed the subject–object framework of the “study of Chinese Opera” in the form 
of chart combination. Its thinking path shifts from the “appearance” of the “object” to the “composition and 
organization” of the “subject,” while, in the following drama research practice, it takes the established subject and 
object tables as the theoretical outline and examines a specific drama from all aspects of the composition and 
organization of that mentioned in the table. Scientization and practicality are the two most prominent 
characteristics of Han’s thoughts on this study.





2017 年 7 月版）一文已有详细介绍，此外可补充的史料有《直隶学务公所员绅衔名履历清册》（《学部官报》1908 年第 53 期）、《顺
天乡试题名录》（《申报》1902 年 10 月 17 日）、《北京近代教育行政史料》（邓菊英、高莹编，北京教育出版社，1995 年 9 月）
第 101 页载 1928 年 5 月《市政公报》、《大公报》（天津版）1947 年 10 月 5 日第 4 版所载韩补庵讣告等。
⑵　1924 年自刊铅印本。该文复于同年 8-10 月全文连载于《大公报》“馀载”副刊，部分章节亦被《上海夜报》1925 年 2 月 26 日、
3 月 10 日第 4 版“绣幕银灯”专栏，《京报》第 3132、3722、3750 号第 10 版“京园剧刊”及《语美画刊》第 8-10、14-16、
18、21-25 期转载。单行本于 2013 年收入学苑出版社“民国京昆史料丛书”影印出版。
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⑺　王梦生：《梨园佳话》，上海：商务印书馆，1915 年，第 4 页。


















是“戏”作为主体时自身的“成分与组织”，如主体表中的“艺术的 - 旧派 - 演者”可大致对应客体表中“对人的”，


















部分文字亦系照录原文。原表详见《补庵谈戏（第一集）》“谈戏零拾一”第 2-5 页、“谈戏零拾二”第 51-53 页、“谈戏零拾三”







稿（修订本）》，北京：中华书局，2014 年 9 月，第 1-2 页）
⒄　凌霄：《评剧与评伶宜分》，《戏杂志》，1922 年第 5 期。该问题可详参简贵灯《民国京剧批评“评判尺”的初建》，《中国古代
小说戏剧研究 . 第 12 辑》，甘肃人民出版社，2016 年 12 月，第 225-235 页。
⒅　《补庵谈戏（第一集）》，“谈戏零拾一”第 6 页。
表 3. 主体表（总表 1）
表 4. 主体表（总表 2）
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韩补庵“戏学”思想述评
1919 年吕澂发表于《新青年》的《美术革命》一文曾言及“凡物象为美之所寄者，皆为艺术”⒇，对 20 世纪中
国早期艺术理论影响颇深的黑田鹏信《艺术学纲要》（俞寄凡译，1922 年初版）一书也给出了如下艺术的定义：
“艺术的主体是美的感情的具体的且客观的表现。”㉑概言之，在时人看来，“艺术”可被看作“美”的一种媒介与
载体。更进一步结合《谈戏》中两份主体表总表与“戏 - 艺术的 - 旧派”详表、“主体 - 派别”表（表 3- 表 6）
的分类结构来看，韩氏所言“艺术的”“美的”“乐的”“真的”四要素作为戏剧的“性质”并不能简单归为并列
──────────────────────────────────────────────────────────
⒆　王杰泓：《中日近代术语对接的复象现场与历史经验——以“文学”“艺术”“文艺”为例》，《文学评论》，2017 年第 2 期，第
15-23 页。
⒇　吕澂：《美术革命》，《新青年》，1919 年 6 卷 1 期。
21　黑田鹏信著、俞寄凡译：《艺术学纲要》，上海：商务印书馆，1922 年 6 月，第 3 页。
表 6.“主体 -派别”表
表 5. 主体表（“戏 -艺术的 -旧派”详表）
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22　吴梅：《童伯章〈中乐寻源〉叙》，《吴梅戏曲论文集》，北京：中国戏剧出版社，1983 年，第 476 页。
23　“歌剧”“（音）乐剧”二词的义界在民国前期仍相对含混，且“歌剧”常被用作“旧剧”的同义词，与西方“歌剧（Opera）”









































戏》全书分为“谈戏零拾”五篇，其中客体表载于第一篇，“主体表（总表 1）”及“主体表（“戏 - 艺术的 - 旧派”














WASEDA RILAS JOURNAL NO. 8
　　如表 7 所示，作者从“戏”之内包所涉学科的角度，提出戏之主体“含有文学、史学、美学、歌曲音乐、武
术技击、风俗史、文化史、社会史之诸大原料”㊲，进一步拓宽了其“戏学”体系的理论视野，客体表中戏剧教





体”框架体系中找到合适的位置，其中“戏本”部分尚可勉强归至主体表中“艺术的 -（旧派 -）工具 - 脚本”
一类㊴。作者对戏本的分类先后提出了三种标准：
──────────────────────────────────────────────────────────
36　原书中作者自注：“此由教育观念之内包而归纳于戏，若曰教育中有此一部分耳。”（“谈戏零拾四”第 8 页）表 7、表 8 原载于“谈













































































54　马二先生：《戏学讲义（未完）》，《游戏杂志》1914 年第 9 期。
55　马二先生：《戏学讲义（未完）》。















57　悔庐：《南京戏曲音乐院北平分院研究所编辑大纲》，《剧学月刊》1932 年 1 卷 3 期。
58　悔庐：《南京戏曲音乐院北平分院研究所研究大纲：关于戏曲部分》，《剧学月刊》1932 年 1 卷 2 期。
